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الّدينّية. أو ٯتكن أيًضا أن  اٟتظوظ يف رغبة الّدنيويّة حظوظها يف الّنفس على الغَت تقدَل ىو اإليثار
ْتياتو  تضحي أو ألنفسنا. بعضهم من ٯتنع اٞتوع و العطش ٨تبها كما اأخين يف ما ٤تبة تعٍت
 فإن ذلك، ومع .واحملببة األخوة من مستوى أعلى ىو ىذا فإن ، العلماء حسب و٢تذا،ألخيو. 
 أنانية أكثر الناس جعل يف اإلٯتان ضعف يتسبب حيث العصر، وىذا اليوم ىذا يف جًدا نادر اإليثار
و منهجو  مكتبة ىو الدراسة . ىذا: ٦تنوع، مكروه و مباحتطبيقو ينقسم إىل ثبلثة اإليثار يف .وأنانية
اليت تتعلق عن اإليثار يف القرآن و كيفية تطبيقو يف  القرآن آيات ٖتليلية طريقة موضوعية باستخدام
 إحدى ووردت. اجملتمع ا١تدٍل مستندا إىل أقوال ا١تفسرين إلستكشاف الدروس ا١تستفادة فيها
 األنصار صفات على وتعاىل سبحانو اهلل مدح حيث ،ٜ اآلية اٟتشر سورة القرآن يف اإليثار قصص
 إىل مكة من ىاجروا الذين ا١تهاجرين وسلم و عليو اهلل صلى اهلل رسول ّتماعة ترحيبو عند الكرٯتة
 دموق بعضهم أن حىت أخرى، و٦تتلكات وحديقتهم، منز٢تم، من لديهم، ما أعطوا. ا١تنورة ا١تدينة
 .واحملبة األخوة يف مستوى كأعلى االجتماعية اٟتياة يف اإليثار تطبيق ا١تهم من لذلك، .لزوجاهتم
 و اهلل أعلم. 











Itsar is prioritizing others in permissible matters even though we also really need 
it. Itsar can also mean loving what is in our brother as we love it in ourselves. 
Some are willing to endure hunger, to see their brother full. There are those who 
are willing to hold back their thirst, only to see their brother satisfied with a sip of 
water. There are even those who are willing to die, so that their brother lives. that 
is why according to the scholars itsar is the highest level of ukhuwah and 
mahabbah. However, itsar attitude is very rarely found in today's era, where weak 
faith causes people to be more selfish and self-centered. In its application itsar is 
divided into three: mamnu', makruh and mubah. This research is a library research 
using the analysis method of the verses of the Qur'an related to the story about 
itsar, an example of its application using the interpretation of the commentators to 
explore the valuable lessons in it. One of the stories about Itsar is contained in the 
Qur'an surah al-Hashr verse 9, where Allah swt praises the noble character of the 
Ansar when welcoming the group of the Messenger of Allah -peace and prayer of 
Allah be upon him- and the emigrants who emigrated from Mecca to Medina. 
They gave what they had, from their house, garden, and other possessions, some 
even offered their wives. Therefore, it is important to apply Itsar in social life as 
the highest level in ukhwah and mahabbah. 
Wallahu'alam  












Itsar adalah mengutamakan orang lain dalam perkara mubah meskipun kita juga 
sangat membutuhkan. Itsar juga bisa berarti mencintai apa yang ada pada saudara 
kita sebagaimana kita mencintai hal tersebut ada pada diri kita, Ada yang rela 
menahan lapar, demi melihat saudaranya kenyang. Ada yang rela menahan haus, 
hanya untuk melihat saudaranya puas meneguk air. Bahkan ada yang rela mati, 
agar saudaranya hidup. itulah mengapa menurut para ulama itsar merupakan 
tingkatan tertinggi dari  ukhuwah dan mahabbah. Akan tetapi sikap itsar sangat 
jarang ditemukan di zaman sekarang ini, dimana lemahnya iman menyebabkan 
orang-orang lebih egois dan mementingkan dirinya sendiri. Itsar sendiri terbagi 
menjadi tiga, yakni mamnu', makruh dan mubah. Penelitian ini merupakan 
penelitian pustaka (Library Research) menggunakan metode analisis terhadap 
ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kisah tentang itsar contoh 
pengaplikasiannya menggunakan penafsiran para mufassir untuk menggali 
pembelajaran berharga yang ada di dalamnya. Salah satu kisah tentang itsar 
tertuang dalam al-Qur'an surah al- Hasyr ayat 9, dimana Allah swt memuji akhlaq 
mulia kaum anshor tatkala menyambut rombongan rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam beserta kaum muhajirin yang berhijrah dari makkah ke madinah. 
Mereka memberikan apa yang mereka punya, mulai dari rumah, kebun, dan harta 
mereka yang lain, bahkan adapula yang sampai menawarkan istrinya. Oleh sebab 
itu pentingnya pengaplikasian itsar dalam kehidupan bermasyarakat sebagai 
tingkatan tertinggi dalam ukhwah dan mahabbah.  
Wallahu'alam. 











 بسم اهلل الرحمن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت وبو نستعُت على أمور الدنيا والدين. والصبلة والسبلم على ٤تمد 
الرسول األمُت الذي بعث يف األميُت رٛتة للعا١تُت وىو سيد ا١ترسلُت خامت النبيُت، أشهد أن ال إلو 
ورسولو، وعلى آلو وأصحابو الطيبُت الطاىرين  إال اهلل وحده ال شريك لو، و أشهد أن ٤تمدا عبده
 أٚتعُت.
َا َيْشُكُر لِنَ ْفِسِو َوَمْن َكَفَر َفِإنم َرِّبي َغٍِتٌّ َكِرَلٌ وقال تعاىل: )  (. َوَمْن َشَكَر َفِإ٪تم
وقال النيب صلى اهلل عليو وسلم: عن أِّب ىريرة رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 
 مل يشكر الناس مل يشكر اهلل(.  عليو وسلم: )من
اإليثار فى القرآن و " فللو اٟتمد والشكر على التوفيق بتمام ىذا البحث ٖتت ا١توضوع: 
فأكرر اٟتمد هلل وحده ٛتدا كثَتا على ىذا . "()دراسة موضوعيةتطبيقو فى المجتمع المدني 
 اإل٘تام.
شخصية وإما من ناحية كفاية  قد واجو الباحثة كثَتا من الصعوبات إما من ناحية كفاية
علمية، ولكن ٔتساعدة ا١تساعدين وبعنايتهم استطاع الباحث على إ٘تام ىذا البحث، ولذلك يف 
 ىذه الفرصة القيمة أراد الباحثة ان يقدم الشكر والثناء إىل:





، وكبلئو النائب األول والثاٍل الدكتور ٚتال الدينكلية أصول الدين   عميد ةفضيل .ٕ
الدكتور ذو الكفل، وفضيلة الدكتور  ةوفضيل ،الدكتور حسٍت ٘ترين ةفضيلوالثالث وىم: 
كل ما٢تم من    مع أكفائهم بكلية أصول الدين الذين وجهوا وبذلوا رضوان حسيب،
 أصول الدين.الفكرة والقوة لتقدم كلية 
قسم  سكرتَت" وفضيلة  األستاذة جاٍل أرٍلالتفسَت "علوم القرآن و قسم  ةفضيلة رئيس .ٖ
" الذي قاما كثَتا ٔتساعدة  أمريزال  األستا التفسَت للفصل الدوىل "علوم القرآن و 
 وٖتليل ا١تشاكل سواء كانت تتعلق باألمور األكادمية أم غَتىا.  ةالباحث
واألستاذ ذو الكفل  ا١تاجستَتألستاذ دٝتان ٭تِت معايل امشرف الرسالة "  فضيل .ٗ
 ىا إلهناء كتابة ىذه الرسالة.اكثَتا وأعان  ةالباحث اوجه انذلال "  ا١تاجستَت
 " كمرشد أكادٯتي للباحثة فأشكره على نصيحتوعلي أكرب إىل ا١تكرم "األستاذ .٘
 ذه الرسالة.ىوالتشجيع منو والتوجيو للباحث طوال كتابة 
التفسَت للفصل الدوىل علوم القرآن و درسُت الذين علموٌل علوما نافعة  ى قسم ٚتيع ا١ت .ٙ
 رياو.ببكلية أصول الدين ٞتامعة السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية اٟتكومية 
ٚتيع ا١توظفُت  ى كلية أصول الدين ٞتامعة السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية اٟتكومية  .ٚ
 رياو.ب
ال  " الذاٍلتيموا و سري واجيانيت الوالدين احملبوبُت "  وأخصص ىذه الرسالة احملًتمُت .ٛ
ٍل صغَتا واجعل ا٭تسان التعب وا١تلل و٢تما الدعاء اللهم اغفر٢تما وارٛتهما كما ربي




ل من دعم و وأخصص أيضا ٟتبييب زوجي " عبد الرءوف " الذي ال يتعب وال ٯت .ٜ
 التذكَت بإ٘تام ىذه الرسالة.
 الدوىل للفصل والتفسَت القرآن علوم قسم ٕٙٔٓ سنة الفصل  ى األصدقاء ٚتيع .ٓٔ
برياو: فكرية  اٟتكومية اإلسبلمية قاسم الشريف السلطان الدين ٞتامعة أصول بكلية
زدا يانا، الزىرى، فًتيان، جيهان فَتاميدا، نور حليزة فجرين، رادين كرنيا خالصكا، ر 
رانيت ديفانيا، أمى ثقيلة، أجى ستياوان، أٛتد حذيفة، إ٢تام أكرب، ٤تمد الفتح، ٤تمد 
شهدان، ٤تمد وحيودى، نبيل فؤاد ظفرى، فًتا اولوان سَتجار، ريان أرشى، تري نندا 
 فًتيا. جزاكم اهلل خَتا كثَتا. 
ذا العمل ىعل ذا البحث، وأسألو أن ٬تىأسأل اهلل تعاىل أن يفقٍت ويعينٍت يف  .ٔٔ
و ىالكرًن، وأن ٬تعلو ْتثا نافعا للناس أٚتعُت. واهلل من وراء القصد و  خالصا لوجهو
 ا١تستقيم. وجزاكم اهلل عٍت خَت اٞتزاء... ا٢تادي إىل الصراط
 "واٟتمد هلل رب العلمُت".














الذين بذال عمر٫تا وجهد٫تا وما ٢تما  ى سبيل تعليمي وتربييت وأعطياٍل من حبهما إىل 
الوالدين احملبوبُت تيموا و سري قدرة يل على أداء حقو ووفاء قدره  وشفقتهما ما ال
 وجييانيت
 حفظو اهلل تعاىلزوزي  إىل
 إىل إخواٍل حفظهم اهلل تعاىل
 إىل ٚتيع أساتيذ حفظهم اهلل تعاىل
  ى العمل والدراسة ئيصدقاأع أقارِّب و إىل ٚتي
 إىل كل ىؤالء وإىل ا١تسلمُت عامة
 
أىدي ىذا اٞتهد ا١تتواضع سائلة ا١توىل أن يتقبلو مٍت وأن ٬تعلو  ى ميزان حسنايت يوم 
 القيامة، إنو ويل ذلك والقادر عليو
 
 الباحثة
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  خلفية البحث . أ
. البعض بعضها إىل وٖتتاج ٣تموعات يف تعيش اجتماعية ٥تلوقات األساس يف البشر
 عدد تزايد إىل ىذا ويستند. أنانية وأكثر أنانية إىل يتحولون الناس بدأ الوقت، مرور مع ولكن
 ا١تنافسة إىل يؤدي ولكن السبلم يزيد ال اٟتياة يف احملرز التقدم. اٟتياة وضرورات السكان
 .البشر بُت والصراع
 يريدون، ما على للحصول رياضًيا ٪تطًا ويتبع اإلٯتان عن بعيًدا اليوم اجملتمع إىل ينظر
 أىدافهم لتحقيق الوسائل من نوع أي تربير مبدأ بسهولة الناس يستخدم األحيان بعض ويف
 بُت ا١تساعدة يرجى واٟتماس، األخوة فقدان يف يتسبب الذي ا١تادي النمط مع. ا١ترجوة
 .وا١تواطنُت ا١تؤمنُت سيما ال البشر،
 كما ،على التعاون على الرب و التقوى بقوة ويشجع األخوة حس يؤيد دين اإلسبلم
 :وتعاىل سبحانو اهلل قال
ْثِْ َواْلُعْدَواِن َوات مُقوا اللمَو ِإنم اللمَو َشِديُد َوتَ َعاَونُو )) ْقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ ا َعَلى اْلربي َوالت م
 ٔ((اْلِعَقابِ 
                                                             
1





 حيث من دولة أكرب رابع وىي والصغَتة الكبَتة اٞتزر آالف هبا أرخبيل دولة إندونيسيا
 للسكانلنمو  إضافًيا عامبلً  الوالدات تعد. ريكاوأم وا٢تند الصُت بعد العامل يف السكان عدد
 .جًدا كبَتًا إندونيسيا يف عام كل ا١تواليد عدد يزال وال ا٢تجرة، جانب إىل
 يف ا١تواليد عدد يبلغ حيث مرتفًعا، ٕٓٓٓ عام يف ا١تولودين األطفال عدد يزال ال
 يف السكان انفجار ٬تعل الرضع ا١تواليد معدالت ارتفاع. مليون ٘.ٗ حوايل سنويًا إندونيسيا
 يف ٔتا ا١تشاكل، من العديد يسبب السكان من الكبَت العدد ىذا أن الواضح من ٕ.إندونيسيا
 اٟتياة يف االجتماعية ا١تساواة عدم مشكلة يثَت ما ىذا. وغَتىا والتعليم الفقر ذلك
 تاحة.و فرص العمل ا١ت الوظائف ونقص الفقر تفشي عن نإتة الفجوة االجتماعية، وىذه
 ىذا أدى وقد. قويًا اقتصاديًا ٪تًوا إندونيسيا شهدت ،ا١تاضية ا٠تمس السنوات يف
 االقتصادي النمو فوائد لكن. والعليا ا١تتوسطة الطبقات عدد وزيادة الفقر من اٟتد إىل اإل٧تاز
 متخلفون أهنم يشعرون الضعفاء السكان منٝ ٓٛ و األغنياء منٝ ٕٓ من أكثر هبا يتمتع
 وينتج. نسبًيا مرتفًعا يزال ال إندونيسيا يف االجتماعي التفاوت أن على دليل وىذا. كبالر  عن
 الناس. بُت اٟتسد ،الكبد أمراض ظهور إىل يؤدي ٦تا ، الغَتة ذلك عن
. الناس حياة على منهجي تأثَت ٢تا اجتماعية مشكلة الفقر فإن مشمود، أمَت وْتسب
 الوطنية التخطيط لوكالة وفقا. والتعليم والصحة باألمن قيتعل فيما األبعاد متعدد تأثَت للفقر
(BAPPENAS )، من ٕتنبها ٯتكن ال اليت الظروف بسبب ا١تبلءمة عدم من حالة الفقر يعد 
 .السلطة لديهم الذين األشخاص أو األفراد قبل







 يلبون ال لكنهم ،(ا١تال) الثروة ٯتلكون الذين أولئك النبهاٍل يصنف دقة، أكثر ٔتعٌت
 الثروة لديهم ليس أناس ىم الفقراء نفسو، الوقت ويف. ٤تتاج كشخص إنفاقهم احتياجات
 ٖ.دخل لديهم ليس وكذلك ،( ا١تال)
 اإلسبلم، يف بينما. اإلندونيسي اجملتمع أنانية بسبب االجتماعية ا١تساواة عدم ينشأ
 يساعدون) الفقراء أو الناس مع ا١تشاركة زائدة أصول لديهم الذين األشخاص على ٬تب
 على زائد فمسر  أو مفرط بشكل الثروة نستخدم ال بأننا أيًضا اهلل يأمر(. البعض بعضهم
 يف ٔتا تقريًبا، كلو العامل احتاح فَتوس وباء ىناك كان حيث الوقت ىذا يف خاصة. اٟتاجة
 واحد ىو ا١تطلوبة ا١تساعدة أو األولويات ٖتديد فإن ،الظروف ىذه مثل يف. إندونيسيا ذلك
 األسعار يف حاد ارتفاع إىل تؤدي أن ٯتكن اليت السلع ٗتزين أو شراء عدم خبلل من منهم،
 تلبية على متزايد بشكل قادرة غَت الدنيا الطبقات تكون البضائع، ْتيث ندرة بسبب
 .اليومية احتياجاهتا
 يسمى أو اٟتياة وفهم وعيش بناء يف متحضر ٣تتمع إىل حاجة ىناك اٟتالة، ىذه يف
 كمدينة بيكانبارو ٖتقيق: "رؤية ٢تا مدنية كمدينة بيكانبارو على كمثال ٗ ا١تدٍل. اجملتمع اأيضً 
 ٘.("متمدنة الذكية بيكانبارو نةمتد) ةمدني ىي ذكية
 ا١تدينة إدارة لتسهيل ا١تعلومات تكنولوجيا نظام يستخدم مدينة ىيكل: ىي الذكية ا١تدينة 
 الذكية، اٟتكومة وىي ركائز، ٙ الذكية ا١تدينة ىذه وتشمل ١تواطنيها، وا٠تدمات
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 والعيش ،(الذكية البيئة) الذكية اٟتياة ،األقرار اجملتمع الذكي، والتنقل الذكي، واالقتصاد
 (.الذكية اٟتياة) الذكي
  اجتماعي وعي ولديها وحديثة، متطورة، وحضارة نبيلة، أخبلق ذات مدينة: ىي تمدنةم 
 القانون سيادة وتدعمها دٯتقراطي، سياسي ظامن يف وتسامح، متبادل، وتعاون ، قوي
 على وقائم ةومسؤول ةمزدىر  وسلمية، ومر٭تة وآمنة مبلوية، ثقافة ولديها ومثقفة، عادلة،ال
 .والتقوى اإلٯتان
 ، متحضرة ذكية كمدينة بيكانبارو ٖتقيق آلمال وفًقا ، أعبله ا١تذكورة الرؤية لتحقيق
 :يلي كما ىي ٕٕٕٓ-ٕٚٔٓ يف بيكانبارو مدينة تطوير مهمة فإن
 .التنافسية والقدرة العالية اٞتودة وذات ا١تتميزة البشرية ا١توارد ٖتسُت .ٔ
 .ا١تبليو ثقافة نطاق يف ا١تدٍل اجملتمع تنمية ٖتقيق .ٕ
 للمرحلة وفًقا) ا١تبلئمة التحتية البنية توفَت خبلل من الذكية بيكانبارو مدينة ٖتقيق .ٖ
 (.RPJP مشروع من الثالثة
 واقتصاد حطة التنمية طويلة ا١تدى شعيب اقتصاد على تقوم اقتصادية نميةت ٖتقيق .ٗ
 ا١تعاٞتة) والصناعة والتجارة ا٠تدمات ىي رائدة قطاعات ثبلثة يف ا١تال رأس كثيف
 (.وا١تؤ٘ترات






 إىل وإشارة ٕٕٕٓ-ٕٚٔٓ للفًتة بيكانبارو بلدية رئيس ورسالة رؤية إىل استناًدا
 الرؤية تنفيذ بيكانبارو ٔتدينة األٝتاك ومصايد الزراعة مكتب سيدعم ووظائفو، واجباتو
 ٙ.والرسالة
 للتفاوت النقي ا٢تواء من كنفخة اإليثار لطبيعة حاجة ىناك ا١تشكلة، ىذه على الرد يف
 ٪توذجية صورة وتعاىل سبحانو اهلل قدم اٟتالة، ىذه يف .والفقراء األغنياء بُت االجتماعي
 ا١تدينة إىل ٥تتلفة قبائل من ا١تهاجرون جاء عندما. واألنصار وا١تهاجرين الرسول ألصحاب
 أيًضا اٟتال ىو ىذا. قبل من ميعرفه مل شعب إىل توجهوا. أقاربو  ثروة دون من للهجرة ا١تنورة
 وصول مع ذلك، ومع. والقبلية بينهم، فيما الدماء إراقةب يقومون ما غالًبا الذين ، األنصار مع
 :وتعاىل سبحانو اهلل قال كما ،ترحيباً  مهب رحبوا ا١تهاجرين،
ُدوَن يف ُصُدورِ ))  بُّوَن َمْن َىاَجَر ِإَلْيِهْم َواَل ٬تَِ ٯتَاَن ِمْن قَ ْبِلِهْم ٭تُِ اَر َواإْلِ ِىْم َوالمِذيَن تَ بَ ومُءوا الدم
ا أُوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحم نَ ْفِسِو َفُأوَلِئَك ُىُم َحاَجًة ٦تم 
 ٚ(( اْلُمْفِلُحونَ 
 ا١تدينة احتلوا الذين األنصاراآلية بأهنم  : "اهلل رٛتو الطربي جرير ابن اإلمام فقد فسر 
 األنصار أحب. ٣تيئهم قبل ورسولو باهلل يثقون كانوا ، عيشلل ومكاناً  لسُ رُ ال كمدينة ا١تنورة
 األنصار حب على كدليل يكفي ىذا. أماكنهم إىل لبلنتقال مناز٢تم غادروا الذين ا١تهاجرين
 ٛ.ا١تهاجرين ٕتاه
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 ا١تدينة، كان إىل وصلوا عندما. و٦تتلكاهتم عائبلهتم وتركوا ا١تدينة إىل ا١تهاجرون جاء
 على التنافس خبلل من ، اٞتدد إخواهنم على العبء لتخفيف أيًضا داستعدا على األنصار
 ، لذلك. البدنية والقوة األسرة وقوة الثروة يف األقوياء بُت من ا١تهاجرون كان. سراحهم إطبلق
 الطبقتُت بُت أخرى وبعبارة ، واألنصار ا١تهاجرين بُت أخوة وسلم عليو اهلل صلى للنيب كان
 ٜ.البعض بعضها تساعد أن وٯتكن األنصار شروط رفع ميت حىت والسفلى العليا
 ىذا ليس نص كبلم الطربي 
بيقو في و تط القرآن فياإليثار  "لذلك أرادت الباحثة أن تقوم بالبحث عن 
 .")دراسة موضوعية(  مدنيمجتمع الال
 البحث المصطلحات توضيح . ب
، بيان ١تدٍلاجملتمع ابيقو يف لقرآن و تطاإليثار يف اىذا البحث ىو "موضوع 
 جودة يف ىذا ا١توضوع، منها :ا١تصطلحات ا١تو 
 ٓٔتفضيل الغَت على النفس. : اإليثار -
 تبل ٔتعٌت وقرآنا، قراءة يقرأ قرأ من البلم مهموز فهو (فعبلن) وزن على مصدر:  القرآن -
 ىذه وأحسن كثَتة، بتعريفات القرآن والكبلم األصول علماء عّرف تبلوة، لقد يتلو
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 اهلل صّلى ٤تمد على ا١تنّزل ا١تعجز اهلل كبلم ىو القرآن إنّ  القائل قول قومهاوأ التعاريف
 ٔٔتبلوة. بو وا١تتعبد تواترا ا١تنقول وسّلم عليو
 ٕٔ. ٨توىا أو قانونية َأو علمية لقاعدة والقضايا، ا١تسائل إخضاع ىو التمطِبيقُ : بيق تط -
العبلقات بينها ّدولة اليت تقوم : مؤسسات اجملتمع ا١تستقلة عن سلطة ال المدني مجتمعال -
 تأساس رابطة اختياريّة طوعية، مثل النقابة و األحزاب واٞتمعيات األىلية ومنّظما على
 ٖٔحقوق اإلنسان.
 كالت البحثمش . ت
 ومن خلفية البحث أعبله ، وجد بعض ا١تشاكل فيما يلي :
 .باإلجتماعي وروالشع اإلٯتان نقص ىو أسبابو أحد ،ا١تعاصر تمعاجمل يف اإليثار فقدان .ٔ
 .وأخواهتم إلخواهنم جتماعياإل والوعي النبيلة الشخصية ذات البشرية ا١توارد قلة .ٕ
 لتحقيق شيء أي لفعل استعداد على الشخص يكون أن يف ا١ترتفع اٟتياة ٪تط يتسبب .ٖ
 رغباتو.
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 القرآن علوم فً المنار، المتحدة العربٌة تاإلمارا بجامعة اإلسالمٌة الدراسات كلٌة الحسن، علً محمد الدكتور 









 حدود البحث . ث
آثاره وتطبيقو  و القرآن الكرَل  ىاإليثار الواردة يف  باآليات تتعلق البحث ىذا وحدود
و تطبيق اإليثار و  ٜالباحثة يف ىذا البحث يف سورة اٟتشر أية  فحددت. يف اجملتمع ا١تعاصر
 آثاره يف اجملتمع ا١تدٍل.
تب تفسَت كمستعينة و مستمدة من   ثة كل واحد منها بأقوال ا١تفسرينوتشرح الباح
 :ا١تتقدمُت، منها
 ا١تراغي، مصطفى بن ألٛتد ا١تراغي تفسَت تفسَت القرآن العظيم البن كثَت، -
، اٞتامع ألحكام القرآن للقرطيب للطربي، القرآن آي تأويل عن البيان جامع
 .مفاتح الغيب للرازى
  :وبكتب التفاسَت من ا١تتأخرين  
صفوة التفاسَت حملمد علي  ،هج للزحيلىلعقيدة والشريعة وا١تنالتفسَت ا١تنَت  ى ا -
 .مد سيد طنطاوي، تفسَت الوسيط للقرآن الكرَل حملالصابوٍل
   تحديد البحث . ج
 أما ٖتديد البحث من ىذه ا١تسألة وىي:
 ؟إليثار با األية اليت تتعلق تفسَت كيف .ٔ






 وفوائده البحث أىداف . ح
 :  ىو لبحثأىداف ىذا ا
  .إليثاربا األية اليت تتعلق تفسَت ١تعرفة .ٔ
 .يثار و آثاره يف اجملتمع ا١تدٍلتطبيق اإل ١تعرفة .ٕ
 فهي: البحث ىذا من الفوائد وأما
 آفاق ا١تعرفة اإلسبلمية يف ٣تال علم التفسَت. توسيع .ٔ
 تفسَته.يتعلق بالقرآن و  حينماصوصا يف اإلسبلمية خ العلوم كنوز لزيادة وسيلة .ٕ
بيقو يف اجملتمع اليوم تطيتعلق باإليثار يف القرآن و  فيما رفةاوا١تع العلوم ًتقيةل .ٖ
  األخبلق فيها.ودروس 
لتكميل شرط من الشروط ا١تقررة لنيل الشهادة اٞتامعية للدرجة األوىل يف كلية  .ٗ
 أصول الدين يف قسم علوم القرآن والتفسَت.
 البحث خطة . خ
 الباب األول : مقدمة
و توضيح ا١تصطلحات البحث، و مشكبلت البحث،  البحث، ة تتكون من خلفي
 .، وخطة البحثوفوائده البحث وأىداف وحدود البحث وٖتديده،





 احث عن تعريفعلى ا١تفاىيم النظريات وىو يتكون من مب يشتمل الباب ىذا
 وطو و فوائده و الدراسة السابقة.مو و أسبابو و شر درجتو و أقسااإليثار و 
 الباب الثالث : منهج البحث 
: مصادر حث و مصادر البيانات و ىذا قسمانىذا الباب يشتمل على شكل الب
 البيانات الرئيسية و مصادر البيانات الفرعية و منهج ٚتع البيانات و ٖتليل البيانات.
 و التحليل : التفسير الباب الرابع
البحث و التحليل، من ا١تباحث منها األول ٬تمع   على ذا الباب يشتملى
أما التحليل يعٍت األول  اآليات ا١تتعلقة باإليثار يف القرآن، والثّايت أسباب النزول اآليات،
 اإليثار وتطبيقو ٖتليلة عنو  يف القرآن الكرَل يثارإلبا ا١تتعلقة  يف اآليات ا١تفسرين آراء ذكر
 .اجملتمع ا١تدٍليف  و آثاره
 الباب الخامس : الخاتمة  
ىذا الباب خبلصة البحث و اإلقًتاحات و التوصيات. و أ٘تمت ذالك بوضع   








 الباب الثاني 
 الّنظري طاراإل
  الّنظاريات و المفاىيم  . أ
 اإليثار .1
  تعريف اإليثار (أ 
 وقّدمو فّضلو ٔتعٌت إيثارا يؤثره عليو آثره قو٢تم مصدر اإليثاراإليثار في اللغة :  
 وىو األثَت: قو٢تم ذلك الّشيء, ومن تقدَل على تدلّ  اّليت( ر،ث،أ) ماّدة من مأخوذ وىو
 مكارم من يروى ما وا١تآثر أثراء، األثَت وٚتع وصلتك، بفضلك تؤثره اّلذي عليك الكرَل
 َٗٔعَلْينا " اللموُ  آثَ َركَ  " َلَقدْ  :نزيلالتّ  ويف للّتفّضل، واإليثار للفضل األثر ويستعار اإلنسان،
 األثرة وضّده فّضلتك أي إيثارا آثرتك: األصمعيّ  قال وقّدم، فّضل: كذا يفعل أن وآثر
 عليو اهلل صّلى قال: اٟتديث ويف نفسو، بو اختصّ  أو بو انفرد بالّشيء استأثر قو٢تم من
. بالّشيء االنفراد :واالستئثار.  «فاصربوا أثرة بعدي ستلقون إّنكم» :لؤلنصار وسّلم
 االختيار وىو اإليثار من نفسي على فبلنا وآثرت ا١تكرمة: وضّمها الثّاء بفتح وا١تأثرة
 ٘ٔوالّتفّضل.
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 هللا صلى - الكرٌم الرسول أخالق مكارم فً النعٌم نضرة،  المكً الحرم طٌبوخ إمام حمٌد بن هللا عبد بن صالح 







 يف الّنفس على الغَت تقدَل ىو اإليثار: القرطيبّ  قال أما في اإلصطالح : 
 احملّبة، وتوكيد اليقُت قّوة عن ينشأ وذلك الّدينّية، اٟتظوظ يف رغبة الّدنيويّة حظوظها
  ٙٔا١تشّقة. على والّصرب
 اإليثار درجات (ب 
 :درجات على اإليثار: اهلل  رٛتو القّيم ابن قال
 دينا عليك يخرم ال فيما نفسك على الخلق تؤثر أن: األولى
 وال طريقا، عليك يقطع وال دينا، عليك ٮترم ال فيما نفسك على ا٠تلق تؤثر أن
 وٕتوع، تطعمهم أن مثل مصاٟتهم، يف نفسك على تقّدمهم أن يعٍت. وقتا عليك يفسد
 يف ٬توز ال إتبلف ارتكاب إىل ذلك يؤّدي ال ْتيث وتظمأ، وتسقيهم وتعرى، وتكسوىم
 أحدا، بو تؤثر فبل اهلل مع وحالك ووقتك قلبك بصبلح عليك يعود سبب وكلّ . الّدين
 م.تعل ال وأنت اهلل على الّشيطان تؤثر فإ٪ّتا بو آثرت فإن
 غيره رضا على اهلل رضا إيثار: الثّانية
 عنو وضعف ا١تؤن فيو وثقلت احملن فيو عظمت وإن غَته رضا على اهلل رضا إيثار
 مرضاتو، فيو ما ويفعل يريد أن ىو: غَته على -وجلّ  عزّ  -اهلل رضا وإيثار والبدن الّطول
. وسبلمو اهلل صلوات عليهم للّرسل وأعبلىا. األنبياء درجة وىي ا٠تلق أغضب ولو
 العامل قاوم فإنّو وعليهم؛ وسّلم عليو اهلل صّلى لنبّينا وأعبلىا منهم العزم ألويل وأعبلىا
 اهلل رضا وآثر تعاىل، اهلل يف والقريب البعيد عداوة واحتمل اهلل، إىل وٕتّرد للّدعوة كّلو،
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 وعزمو ٫تّو كان بل الئم لومة رضاه إيثار يف يأخذه ومل وجو، كلّ  من ا٠تلق رضا على
 أعدائو؛ وجهاد كلماتو، وإعبلء رساالتو، وتبليغ اهلل مرضاة إيثار على مقصورا كّلو وسعيو
 ا١تؤمنُت، على نعمتو وّ٘تت العا١تُت على حّجتو وقامت دين كلّ  على اهلل دين ظهر حىّت 
 أتاه حىّت  اهلل وعبد جهاده حقّ  اهلل يف وجاىد األّمة، ونصح األمانة وأّدى الّرسالة، فبّلغ
 .عليو وسبلمو اهلل صلوات -نال ما اإليثار ىذا درجة من أحد ينل فلم ربّو من اليقُت
 على ا٠تلق مرضاة آثر من أنّ  -٢تا تبديل ال اّليت -اهلل سّنة جرت وقد ىذا 
 فيعود يديو، على ٤تنتو و٬تعل جهتو، من وٮتذلو رضاه، آثر من عليو يسخط أن: مرضاتو
 ثواب إىل وال حصل، منهم مقصوده على فبل ساخطا، مرضاتو آثر ومن ذاّما، حامده
 ال غاية الّناس رضا: اهلل  الّشافعّي رٛتو قال .وأٛتقهم ا٠تلق أعجز وىذا. وصل ربّو مرضاة
 .فالزمو نفسك صبلح فيو ٔتا فعليك تدرك
 نفسك دون اهلل إلى إيثارك تنسب أن: الثّالثة
 غَتك آثرت فإذا إليو، اإليثار سّلمت فكأّنك أنت، ال باإليثار تفّرد اّلذي ىو وأنّو
  ٚٔحقيقة. ا١تعطي ىو إذ اٟتقيقة، على ا١تؤثر فهو أنت ال اٟتقّ  ىو آثره اّلذي فإنّ  بشيء؛
 أقسام اإليثار وما يتعلق منو وما يكره (ج 
قال ٤تمد بن صاحل العثيمُت رٛتو اهلل يف كتابو أن اإليثار أفضل ولكن ليعلم أن 
 ثبلثة أقسام :  اإليثار ينقسم إىل
 .مباح: والثالث مباح، أو مكروه: والثاٍل،  ٦تنوع: األول
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 غَتك تقدم أن ٬توز ال فإنو شرعا عليك ٬تب ٔتا غَتك تؤثر أن وىو: الممنوع وىو األول
 .شرعا عليك ٬تب فيما
 وضوء على لست وأنت واحد رجل لوضوء يكفي ماء معك كان إذا: ومثالو
 وتتيمم صاحبك بو يتوضأ أن إما لكن لك وا١تاء وءوض على ليس لك صاحب وىناك
 أنت، وتتيمم ا١تاء تعطيو أن ٬توز ال اٟتالة ىذه ففي صاحبك ويتيمم أنت تتوضأ أو أنت،
 . لعادم إال التيمم إىل ا١تاء عن العدول ٬توز وال ملكك يف وا١تاء ا١تاء واجد ألنك
 عليك. الواجب إسقاط تلزميس ألنو ٭تل وال حرام، الشرعية الواجبات يف فاإليثار
 أىل بعض كرىو وقد ا١تستحبة األمور يف اإليثار فهو: المباح أو المكروه وىو الثاني
 .١تصلحة إال شك ال أوىل تركو لكن بعضهم وأباحو العلم
 يف أنت تكون أن مثل فيو، أنت الذي األول الصف يف غَتك تؤثر أن: ومثالو
 العلم أىل كره فقد بو، وتؤثر مكانك عن قومفت إنسان فيدخل الصبلة يف األول الصف
 إذ مكروىة، ا٠تَت عن والرغبة ا٠تَت، عن يرغب اإلنسان أن على دليل ىذا إن: وقالوا ىذا
 إال أوىل تركو: العلماء بعض وقال ؟ منو بو أحق أنت فاضل مكان إىل غَتك تقدم كيف
 ٔتكانك فتؤثره عليك يءش قلبو يف يقع أن وٗتشى أبوك كان لو كما مصلحة فيو كان إذا
 .بو بأس ال فهذا الفاضل،
 غَت أمر يف غَتك تؤثر أن وذلك مستحبا يكون قد ا١تباح وىذا :المباح وىو الثالث





 ىذه ففي مثلك، جائع لك وصاحب جائع وأنت طعام معك يكون أن: ومثالو
 وصف يف وتعاىل تبارك اهلل لقول اإليثار، ىذا على ٤تمود فإنك آثرت إذا اٟتال
ارَ  تَ بَ ومُءوا َوالمِذينَ  )):األنصار بُّونَ  قَ ْبِلِهمْ  ِمن َواإِلٯتَانَ  الدم ُدونَ  َوالَ  ِإَلْيِهمْ  َىاَجرَ  َمنْ  ٭تُِ  يف  ٬تَِ
 إيثارىم ((، ووجو َخَصاَصةٌ  هِبِمْ  َكانَ  َوَلوْ  أَنْ ُفِسِهمْ  َعَلى َويُ ْؤثُِرونَ  أُوتُوا ٦تيما َحاَجةً  ُصُدورِِىمْ 
 واإليثار واالحًتام باإلكرام األنصار تلقاىم ا١تدينة قدموا ١تا ا١تهاجرين أن أنفسهم على
 لك زوجيت إحدى عن أتنازل أن شئت إن: ا١تهاجري ألخيو يقول بعضهم أن حىت با١تال،
 اهلل رضي إيثارىم شدة من وىذا عدهتا مضي بعد ا١تهاجري فيتزوجها يطلقها يعٍت فعلت
 ٛٔ.ا١تهاجرين إلخواهنم عنهم
 األسباب التي تعين على اإليثار (د 
 رعايتها حقّ  ورعاىا بواجبها قام عنده، اٟتقوق عظمت فإن: اٟتقوق تعظيم (ٔ
 فيجعل ينبغي كما يؤّدىا مل اإليثار درجة يبلغ مل إن أنّو وعلم إضاعتها، واستعظم
 .ألدائها احتياطا إيثاره
 من لو خبلص ال أنّو يرى فإنّو اإليثار، التزم وأبغضو مقتو إذا فإنّو: حّ الشّ  مقت (ٕ
 .باإليثار إاّل  البغيض ا١تقت ىذا
 أفضل اإليثار ألنّ  إيثاره؛ يكون فيها رغبتو وْتسب: األخبلق مكارم يف الّرغبة (ٖ
 ٜٔ.األخبلق مكارم درجات
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 وإٌاك نعبد إٌاك منازل بٌن السالكٌن مدارج، الجوزٌة قٌم ابن الدٌن شمس سعد بن أٌوب بن بكر أبً بن محمد 






 اإلسالم في اإليثار شروط (ه 
 .ا١تؤثر وقت بإضاعة يتسبب ااّل  (ٔ
 .أخبلقياً  ا١تؤثر حال فساد على يعمل أاّل  (ٕ
 .ا١تؤثر لدين منافياً  اإليثار يكون أاّل  (ٖ
 .ا١تؤثر على ا٠تَت وسدّ  ا١تشاكل جلب يف يتسّبب أاّل  (ٗ
 ٕٓ.وارد من ا١تؤثر ٭ترم أاّل  (٘
 اإليثار فوائد من (و 
 .اإلسبلم وحسن اإلٯتان كمال دليل (ٔ
 .ورضوانو اهلل ٤تّبة إىل موّصل طريق (ٕ
 .الّناس بُت ةواحملبّ  األلفة حصول (ٖ
 .وارتقائها الّنفس سخاء دليل (ٗ
 .باهلل الّظنّ  حسن مظاىر من مظهر (٘
 .ا٠تا٘تة حسن على عبلمة (ٙ
 .الّذميمة األثرة صفة عن والبعد ا٢تّمة علوّ  دليل اإليثار (ٚ
 .ا٠تَت وينّمي الربكة ٬تلب اإليثار (ٛ
 .ارالنّ  من هبا ويعتق اٞتّنة لصاحبها توجب اّليت الّرٛتة عبلمات من اإليثار (ٜ
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 .الّشحّ  داء من اإلنسان يقي ألنّو الفبلح إىل موّصل طريق اإليثار (ٓٔ
 واألثرة والسخاء الفرق بين اإليثار والجود .0
 والسخاء والجود الفرق بين اإليثار (أ 
 :ثبلثة ا١تراتب فإن
 .السخاء منزلة فهو عليو، يصعب وال البذل ينقصو ال أن: إحداىا
 .اٞتود فهو أعطى، ما مثل يبقي أو شيئا لو ويبقي األكثر يعطي أن :الثانية
 .ا١تراتب أعلى وىو اإليثار مرتبة وىي إليو، حاجتو مع بالشيء غَته يؤثر أن :الثالثة
 الجود (1
 ج) ماّدة من مأخوذ وىو جودا، ٬تود ٔتالو الّرجل جاد: قو٢تم مصدر:لغة اٞتود
 وقوم اٞتود، بُّت  جواد رجل: يقال العطاء، وكثرة بالّشيء الّتسّمح على تدلّ  اّليت( ود
 ىو: وقيل عدوه، ٔتّدخر ٬تود: جواد وفرس الغزير، ا١تطر( اٞتيم بفتح) واٞتود أجواد،
 الصماِفناتُ  بِاْلَعِشيي  َعَلْيوِ  ُعِرضَ  ِإذْ : تعاىل قال جياد، واٞتمع والّسريع، الّذريع الفرس
 جّيد شيء: قالوي جود، ا١تطر ويف جود، ا١تال ويف جودة، الفرس يف: ويقال. اْٞتِيادُ 
: فيقال ا١تطر يف أّما قياس، غَت على با٢تمز وجيائد جياد، واٞتمع فيعل( وزن) على
 جواد رجل: يقال الّرجل وصف ويف وصحب، صاحب مثل جود واٞتمع جائد، مطر
 وأجاود، وأجواد( عّلة حرف ألهّنا الواو وسّكنت) جود وأصلها جود وقوم سخّي، أي





 وجاد الّرديء، ضدّ ( ىنا) واٞتّيد جّيدا، صار أي وجودة جودة الّشيء جاد: يقال
 وأجاد بو تكّرم،: ٔتالو عليو وجاد جودا، ٬تود ٔتالو الّرجل وجاد رائعا، صار أي الفرس
: قالوا ورّٔتا مثلو، :وجّود فجاد، الّشيء وأجدت جواد، فرس معو كان إذا الّرجل
 ،(بالّتصحيح) وأطول( باإلعبلل) أطال قالوا كما إعبلل، بدون الّشيء أجودت
 واستجاده جّيدا، عددتو: الّشيء واستجدت كثَتا، ٬تيد أي ٣تواد شاعر: ويقال
 سقاىا: األرض جيدت ويقال باٞتود، غلبتو أي فجدتو الّرجل وجاودت جوده، طلب
 . اٞتود
: اٞترجاٍلّ  وقال. لغرض وال لعوض ال ينبغي ما إفادة: لّتهانويّ ا قال: واصطبلحا
 من( ىو ١تن) كتابو واحد وىب فلو لعوض، ال ينبغي ما إفادة مبدأ ىي صفة اٞتود
 اٞتواد،: الزّبيديّ  وقال. جودا يكون ال أخرويّ  أو دنيويّ  لغرض أىلو من أو أىلو غَت
 يعطي من اٞتود وما: وقال. الّسؤال ذلّ  من لآلخذ صيانة مسألة ببل يعطي اّلذي ىو
 للجواد ذاتّية صفة ىو اٞتود: الكفويّ  وقال. سؤال بغَت يعطي من ولكنّ  سألتو ما إذا
 ٕٔ.بالّسؤال وال باالستحقاق يستحقّ  وال
 السخاء (0
 خ س) ماّدة من مأخوذ وىو ويسخى، يسخو سخا: قو٢تم مصدر: لغة السخاء
 يف واألصل فيو، وانفراج الّشيء يف اّتساع لىع فارس ابن يقول كما تدلّ  اّليت( و/ ى
: الّسخواء: وقيل مذىبا، ٖتتها للّنار جعلت إذا وسخوهتا القدر سخيت: قو٢تم ذلك
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 ما: والّسخاويّ  األطراف، البعيدة الواسعة: األرض من والّسخاوي الّسهلة، األرض
 أسخياء معواٞت اٞتواد: والّسخيّ  اٞتود،: والّسخاء الّسخاوة: وقيل .غوره بعد
 نفسي سخيت: يقال وسخايا، سخيّات نسوة من سخّية امرأة: ويقال وسخواء،
 صار أي وسخاوة سخاء يسخو الّرجل وسخو إليو، نفسي تنازعٍت ومل تركتو: عنو
 اٞتود ىو الّسخاء: وقيل. الّسخاء يتكّلف أي أصحابو على يتسّخى وفبلن سخّيا،
 .الكرَل داٞتوا ىو الّسخيّ  يكون ْثّ  ومن والكرم،
 عند إليو ٭تتاج ما بذل: الّسخاء حدّ : تعاىل اهلل رٛتو ا١تاورديّ  قال: واصطبلحا 
: تعاىل اهلل رٛتو حجر ابن وقال. الطّاقة بقدر مستحّقو إىل يوصل وأن اٟتاجة،
 بذل الّسخاء: اٞتاحظ وقال. عوض بغَت يقتٌت ما بذل وىو اٞتود، ٔتعٌت: الّسخاء
 الّسرف إىل ينتو مل ما مستحسن الفعل وىذا استحقاق، وال مسألة غَت من ا١تال
 مبّذرا يسّمى بل سخّيا يسمّ  مل يستحّقو ال ١تن ٯتلكو ما ٚتيع بذل من فإنّ  والّتبذير؛
 .مضّيعا
 ودرجاتو السخاء أنواع (1
 ّٝتي حّده على وقف فمن ٤تمودا الّسخاء كان إذا: تعاىل اهلل رٛتو القّيم ابن قال
. مستوجبا للّذمّ  وكان ٓتيبل كان عنو قّصر ومن ستوجبا،م للحمد وكان كرٯتا
 يف ما ببذل سخاؤك والثّاٍل غَتك، بيد عّما سخاؤك فأشرفهما: نوعان والّسخاء
 يف عّما سخا ألنّو شيئا يعطيهم ال وىو الّناس، أسخى من الّرجل يكون فقد يدك،






 فأرفع: درجات والبخل الّسخاء أنّ  اعلم: تعاىل اهلل رٛتو ا١تقدسيّ  قدامة ابن وقال
 البخل، درجات وأشدّ . إليو اٟتاجة مع با١تال ٕتود أن وىو اإليثار، الّسخاء درجات
 فبل وٯترض ا١تال، ٯتسك ٓتيل من فكم اٟتاجة، مع نفسو على اإلنسان يبخل أن
 .البخل منها فيمنعو الّشهوة ويشتهي يتداوى،
. اٟتاجة مع نفسو على يؤثر من وبُت اٟتاجة، مع نفسو على يبخل من بُت فكم
 يف درجة اإليثار بعد وليس. يشاء حيث وجلّ  عزّ  -اهلل يضعها عطايا فاألخبلق
 وسّلم عليو اهلل صّلى اهلل رسول أصحاب على -تعاىل -اهلل أثٌت وقد. الّسخاء
 وكان ،(ٜ: اٟتشر) َخصاَصةٌ  هِبِمْ  كانَ  َوَلوْ  أَنْ ُفِسِهمْ  َعلى َويُ ْؤثُِرونَ : فقال باإليثار،
 وقوت بقوتو اٞتود الّرجل ذلك آثر ١تّا طلحة، أِّب قّصة اآلية ىذه نزول سبب
 ٕٕ.صبيانو
 يلُت أن ىو الّسخاء أنّ  واٞتود الّسخاء بُت الفرق: العسكريّ  ىبلل أبوا قال
 ألنتها إذا الّنار سخوت قو٢تم من للّسائل( إعطاءه) مهره ويسّهل الّسؤال عند اإلنسان
: قولك من سؤال، غَت من العطاء كثرة واٞتود سخّي،: تعاىل هلل يقال ال ولذلك
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 واألثرة اإليثار بين الفرق (ب 
  ٕٗإليو. ٤تتاج ىو ٔتا أخيو عن ا١ترء استئثار تعٍت األثرة ألن إليثار؛ا عكس األثرة
  الّسابقة اتالدراس . ب
باإليثار  تتعلق اليت البحوث من عدد على الباحثة وقفت والبحث االطبلع خبلل من
 )دراسة موضوعية  ى دروس التفاسر( منها : 
ىيم اإلسبلمية جامعة موالنا مالك إبرا قسم علم النفس  ى يفماجستَت رسالة  .ٔ
الرسالة يبحث  " اإليثار  ى اإلسبلم "، ىذهعنوان فينا ىداييت ٖتت اعدادا اٟتكومية 
ولكٍت أْتث  ، باستخدام طريقة التأريض عن اإليثار  ى اإلسبلم من حيث علم النفس
و آثاره يف اجملتمع ا١تدٍل، باستخدام طريقة موضوغية و ْتثا  تطبيقوكيفية   عن اإليثار و
 ا.مكتبي
اعدادا ٤تمد  ،اإلسبلمية اٟتكومية بنكولو جامعة  ى ىلو األ لدرجةا ْتث مقدم لنيل .ٕ
 ٣تمبل ْتثا اإليثار عن يبحث ار  ى القرآن "، ىذا البحث" اإليث عنوان، ٖتت جوردي
بشكل أكثر ٖتديدا حول   ، ولكٍت أْتث عن اإليثار وبدون أي مواصفات ٤تددة
 .ا١تدٍلو آثاره يف اجملتمع  تطبيقوكيفية 
 ،سورابايا اٟتكومية اإلسبلميةسنن أنفيل  جامعة  ى ىلو األ لدرجةا ْتث مقدم لنيل .ٖ
، ىذا والشخصية اإليثار" التعاطف بُت العبلقةعنوان "اعدادا روضة الفطرية ٖتت 
 أما الكشفية. األنشطة يف خاصة ا١تؤثرة والشخصية التعاطف بُت عن العبلقة البحث
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 يف آثاره و تطبيقو كيفية و تفسَته، و باإليثار تتعلق يتال األية عن تبحث رساليت
 .مكتبيا ْتثا ىذا و ا١تدٍل، اجملتمع
  اإلسبلمية اٟتكومية با٧تارماسُتأنتاساري  جامعة  ى ىلو األ لدرجةا مقدم لنيلْتث  .ٗ
 طبلب لدى اإليثار سلوك على العاطفي النضج "أثر عنواناعدادا صرب فًتا ٖتت 
 اإليثار على العاطفي النضج عن أثر وْتثغروغت"،  تاناه ساناالح مدرسة العالية
 يف العا١تي سلوكو يبلحظ الذي من النقيض با١تدرسة، على العالية ا١تدرسة طبلب لدى
و  يثار من حيث السلوك البشري العاماإل يدرسٓتبلف ْتثي الذي  ،اليوم البشر
 مكتبيا.
ٖتت  روسيتا اإلندونيسيا اعدادا روسا التعليم جامعة  ى ىلو األ لدرجةا ْتث مقدم لنيل .٘
 الوسائط استخدام وسلوك الذايت والرضا اإليثار إىل تؤدي اليت عنوان "العوامل
 واستخدام النفس عن والرضا ،مرشد الرسالة يبحث عن تأثَت االجتماعية"، ىذه
رساليت أما باندونج.  مدينة وخاصة. األلفية سلوك على االجتماعي التواصل وسائل
ث عن األية اليت تتعلق باإليثار و تفسَته، و كيفية تطبيقو و آثاره يف اجملتمع تبح











 منهج البحث . أ
واستخدمت الباحثة يف ىذا البحث ْتثا مكتبيا. فالباحثة ٕتمع البيانات 
وا١تقاالت والكتيبات وغَت ذلك ٦تا وا١تعلومات ٔتساعدة األشياء الكثَتة, منها: الكتب 
يتعلق هبذا ا١توضوع. وقامت الباحثة باستخدام ا١تنهج ا١توضوعي للفرماوي وىو: ٚتع 
 .إن وجدتاآليات حسب موضوعها، ومعرفة ترتيب نزو٢تا وأسباهبا، ومعرفة أسباب النزول 
ا, عرض البيانات أو ا١تعلومات عرضا كتابيا على شكل اٞتمل واٞتدوال وغَت٫ت
حيث ٬تمع كل اآليات ا١تتعلقة با١توضوع, ْث يبُت وٖتلل الباحثة ا١تعٌت الواردة يف ىذا 
البحث. واعتمدت يف كتابة ىذا البحث على دليل كتابة الرسائل اليت اصدرتو كلية أصول 
 الدين ّتامعة السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية اٟتكومية برياو: 
Pedoman penulisan skripsi (edisi revisi), Fakultas 
Ushuluddin UIN SUSKA Riau, 2019. 
 
 نوع البحث  . ب
استخدمت الباحثة يف ىذا البح ث ْتث ا مكتبي ا. و ى ي األْت اث ال يت ٕت رى مكتبي ا معتم دة 
حة ا١تنشورة س واء داخ ل منش أه أو خارجه ا ى ذه البيان ات أو فقد على البيانات و ا١تعلومات ا١تتا







ىا البحث ا١تكتيب تكون متوفرة على شكل مواد منشورة لعامة الناس ما بشكل ٣تان مقابل مبلغ 
 ٕ٘(ارير الدوري ة أو اجملبلت أو الكت بالتقر ىذه ا١تعلومات أو البيانات : )مادي معُت، مثال مصاد
ت و ا١تعلوم   ات ٔتس   اعدة األش   ياء الكث   َتة، منه   ا : الكت   ب و ا١تق   االت و فالباحث   ة ٕتم   ع البيان   ا
 الكتتيبات و عَت ذالك ٦تا يتغلق هبذا ا١توضوع.
 البيانات مصادر . ت
 مصادر البيانات يف ىذا البحث ينقسم إىل قسمُت:
من  َتالتفاس وكتبو كتب علوم القرآن القرآن الكرَل،  الرئيسية وىي البيانات مصادر .ٔ
  وا١تتأخرين، منها:ا١تتقدمُت
 .  ١تّناع القطان كتاب ا١تباحث يف العلوم القرآن -
 .جامع البيان يف تأويل القرآن للطربيكتاب التفسَت  -
 كثَت. البن العظيم القرآن التفسَت كتاب -
 للقرطيب. القرآن ألحكام اٞتامع التفسَت كتاب -
 للرازى. الغيب مفاتح التفسَت كتاب -
 ا١تراغي. مصطفى بن ألٛتد ا١تراغي التفسَت كتاب -
 للزحيلى. وا١تنهج والشريعة العقيدة  ى ا١تنَت التفسَت كتاب -
 عاشور. ابن للطاىر والتنوير التحرير التفسَت كتاب -
 رضا. رشيد حملمد ا١تنار التفسَت كتاب -
 الصابوٍل. علي حملمد التفاسَت صفوة التفسَت كتاب -
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 ي.طنطاو  سيد حملمد الكرَل للقرآن الوسيط التفسَت كتاب -
 ، منها:مصادر البيانات الفرعية ىي الكتب ا١تتعلقة ٔتوضوع البحث .ٕ
 وسلم لصاحل عليو اهلل صلى الكرَل الرسول أخبلق مكارم يف النعيم كتاب نضرة -
 ٛتيد. بن اهلل عبد بن
 بن بكر أِّب بن نستعُت حملمد وإياك نعبد إياك منازل بُت السالكُت كتاب مدارج -
 اٞتوزية. يمق ابن الدين مشس سعد بن أيوب
 العثيمُت. ٤تمد بن صاحل بن الصاٟتُت حملمد رياض كتاب شرح -
 الزيد. الكرَل عبد ابن السَتة لزيد فقو -
 العسقبلٍل. حجر الباري إلبن كتاب فتح -
 البيانات جمع منهج . ث
 :فهي البحث ىذا يف ا١تستخدمة البيانات ٚتع منهج أما و
 تناولتو و دراسةا١توضوعية. تثبيت ا١توضوع اليت .ٔ
 ٚتع اآليات ا١تتعلقة با١توضوع إما األية ا١تكية أو األية ا١تدنية. .ٕ
 ترتيب اآليات مع الوقوف على أسباب النزول. .ٖ
 توافر ا١تناسبة الواردة يف تلك السورة. .ٗ
 ترتيب ا١توضوع البحث حىت ستكون ْتثا كامبل. .٘
 تكميل ا١توضوع البحث باٟتديث النبوي الشريف لذالك يصبح ْتثا واضحا. .ٙ






 تحليل البيانات . ج
ٖتليل البيانات ىي عملية التفحيص و التدقيق للبيانلت، و ٘تشيطها لتكون أكثر 
دقة، وأعادة تشكيلها، و ٗتزينها أيضا لنحصل و نستنبط يف النهاية على معلومات ٯتكن 
 ٕٙات.علىأساسها اٗتاذ و ٖتديد القرار 
أما يف ىذا البحث استخدمت الباحثة على ٖتليل وصفي : يراد منو وصف 
ملخص للبيانات و ال يتطلب إ٬تاد تفسَتات ٢تا، مثل ما يقدمو ٖتليل البيانات إلحصاء 
يشملو إستبيان اإلحصاء سكاٍل لبلد معُت، حيث ال يقدم التحليل أكثر من خبلصة ١تا
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بعد رسالة طويلة مع ىذا البحث، استخرج الباحثة بعض النتائج القيمة يف ىذه الرسالة، و 
 ىي ما يلي: 
 الخالصة  . أ
 الدنيا أعراض الغَت على النفس يف مصلحة تقدَليعٍت باإليثار األية اليت تتعلق تفسَت  .ٔ
 با١تال الغَت ي يفضلأ .فرجتو:  البناء خصاص من بو، يؤثرون ما إىل حاجة َخصاَصةٌ 
 ا١تال، عن غٌت عن ليس فِإيثاره ِإليو، الفاقة اٟتاجة غاية يف كان ولو النفس على
 على غَته اإلنسان يؤثر أن: معناه واإليثار اإِليثار. غاية وذلك وفقر، حاجة عن ولكنو
 خصاص من وأصلها اٟتاجة، شدة: وا٠تصاصة والنفع، اإلكرام سبيل على نفسو،
. اٟتال هبا ٗتتل اليت اٟتاجة .والفتحات الفرج من عيدانو بُت يبقى ما وىو البيت،
 كان ولو أي باٟتاجة، االنفراد فا٠تصاصة. باألمر انفراد وىو االختصاص من وأصلها
 إخواهنم النفع يف يقدمون كانوا أهنم األنصار صفات من أن و .وحاجة فاقة هبم
 يقدمونو ما إىل واضح، وفقر اسة،م حاجة يف كانوا ولو أنفسهم، على ا١تهاجرين
 كرم على تدل جليلة وشيم كرٯتة، صفات و األنصار ٢تما١تهاجرين.  إلخواهنم
 ألنفسهم، يتمنون ما ا٠تَت من ٢تم ويتمنون ا١تهاجرين فهم ٭تبون الطباع، ونبل النفس،
 ونزل معهم، األنصار دور  ى ا١تهاجرين وأسكن وبينهم، بينهم اهلل رسول آخى وقد
 .أعينهم بو قريرة نفوسهم، بذلك طّيبة للمهاجرين، نسائهم بعض عن األنصار ضبع
صلى اهلل عليو و سلم عند ما اهلل  يف عهد الرسولاإليثار يف اجملتمع ا١تدٍل يعٍت  تطبيق .ٕ
 نزلوا ٥تتلفة، بطون من هاجرينجاء ا١تآخى رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم، و ١تا 
 خلفهم تركوا قد و، معرفة هبم ٢تم يسبق مل قوم إىل مال ممعه ليس و أىل ببل ا١تدينة
يعطون مناز٢تم وما٢تم وحديقتهم وكذالك  األنصار من وجدوا ولكن وأموا٢تم أىلهم
 من أكثر األنطاكي اٟتسن أِّب عند اجتمعيعٍت ١تا نسائهم. و يف عهد الصحابة 
 وأطفئوا صغَتة قطًعا األرغفة فقطعوا تكفيهم، ال قليلة أرغفة ومعهم رجبل، ثبلثُت
 منها ينقص مل ىي كما األرغفة فإذا السفرة، رفعت فلما لؤلكل، وجلسوا ا١تصباح،
 .ٚتيًعا يأكلوا فلم نفسو، على وفضلو بالطعام أخاه آثر منهم واحد كل ألن شيء،







جتماعية، و يبعد اجملتمع عن عوامل الفرقة و التكافل و اللحمة ازيادة احملبة و ، النفس
 اجملتمع. يف ا١تادية و اإلقتصادية الكفاية و ٭تقق العدل و كسب اإلحسانات. العزلة
 اإلقتراحات و التوصيات . ب
 اإلقتراحات .1
ظنت الباحثة أن ليس للباحثة قدرة يف أعطاء اإلقًتاحات خاصة ىي مكتوبة يف 
ىذا البحث استحاء من النفس بعد العلم و أقلو، واألصل أن الباحثة ٤تتاجة إىل 
النصيحة و النقد من قراء ىذا البحث خاصة أساتذيت و إخواٍل ، فذكرت الباحثة 
 إجبارا بعض اإلقًتاحات ما يلى: 
ينبغي للمجتمع أن يتسابقوا باألعمال الصاحل، ألن اهلل جل و عبل قد و عد  (ٔ
 صادقُت ا١تخلصُت ثوبا عظيما و أجرا كبَتا يف الدنيا و األخرة.العا١تُت ال
و لعل ىذا البحث مفيد للمجتمع، و استفاده طبلب العلم أو يكون بابا  (ٕ
يف اهناض اٟتماسة يف البحث العلمي، و على األقل ٯتؤل رفوف مكتبة 
 اٞتامعة و الكلية.
مل مكتبة اٞتامعة و ترجوا الباحثة من فضيلة ا١تدير اٞتامعة أن يويف و يك (ٖ
العامة و مكتبة كلية أصول الدين خاصة بالكتب ا١تتعلقة بالتفسَت واٟتديث 
 و علوم الدين.
 ٢تذا للقارئُت أرجو لذالك النقاص و ا٠تطأت من يتخلص ال البحث ىذا (ٗ
 وافيا البحث ىذا لكي التكميبلت و باإلصبلحات يأيت أن البحث
 .الكمال إىل أقرب أو للمطلوب
 التوصيات .0
 :مايلي الباحثة أوصيت اليت التوصيات أىم من
 القرآن علوم بقسم خصوصا األوىل اٞتامعة ا١ترحلة وطبلب الباحثة أوصيت (ٔ
 و اإليثار معٌت نفهم لكي مهم، اإليثار عن البحث أن الدويل، والتفسَت
 .اليومية يف تطبيقو
 .للمسلمُت خصوصا للمجتمع مفيد البحث ىذا لعل (ٕ
( موضوعية دراسة) ا١تدٍل اجملتمع يف تطبيقو و القرآن يف اإليثار"  البحث ىذا (ٖ







ثُْت  قواعد ِلتَطِبيِْق  لَة٤تَاو  حيْحةالص ةالنبَوَي  َتةالسّ  العمري، ضياء أكرم  روَايَاِت  ن َْقدِ  يفْ  ا١تَُحدي
 ( م ٜٜٗٔ)  واٟتكم العلوم مكتبة - ا١تنورة ا١تدينة ،النبَوية ي ْرَةالسي 
 ه( ٖ٘ٛ)  ا١تعرفة دار: بَتوت ،البخاري صحيح بشرح الباري فتح ، العسقبلٍل حجر ابن 
 ى (ٕٓٗٔ والتوزيع ) للنشر طيبة دار ،العظيم القرآن تفسَت ، كثَت بن 
 ه( ٜٕٗٔ)  الكتب عامل ا١تعاصرة، العربية اللغة معجم عمر، اٟتميد عبد ٥تتار أٛتد 
 العامة، وأسسو مفهومو ا١تنهج عمشة، أبو حسُت خالد الدكتور 
https://www.alukah.net/social هنار ٕٖ.ٖٔ الساعة ٕٕٓٓسنة  أبريل ٜٕ تاريخ يف أْتث. 
 ا١تتحدة، العربية اإلمارات ّتامعة اإلسبلمية الدراسات كلية اٟتسن، علي ٤تمد الدكتور
 ى ( ٕٗٔ ،) الرسالة موسسة:  بَتوت ومصادره، التفسَت أصول يف مدخل مع القرآن علوم يف را١تنا
 الًتاث إحياء دار - بَتوت  ،الكبَت التفسَت أو الغيب مفاتيح ،(ى ٙٓٙ: ا١تتو ى) الرازي 
 (ى  ٕٓٗٔ)العرِّب
 ١تعاصرا الفكر دار - دمشق ،وا١تنهج والشريعة العقيدة يف ا١تنَت التفسَت الزحيلي،  
 ( ه ٛٔٗٔ)
 ( ٕٛٗٔ) ٖ: ط التدمرية، دار - الرياض السَتة، فقو الزيد، الكرَل عبد بن زيد
 (ى  ٚٔٗٔ) والتوزيع والنشر للطباعة الصابوٍل دار - القاىرة ،التفاسَت صفوة الصابوٍل، 
 أخبلق مكارم يف النعيم نضرة  ا١تكي، اٟترم وخطيب إمام ٛتيد بن اهلل عبد بن صاحل 
 والتوزيع للنشر الوسيلة دار:  جدة وسلم، عليو اهلل صلى - الكرَل لالرسو 
 م( ٕٓٓٓ الرسالة ) مؤسسة ،القرآن تأويل يف البيان جامع الطربي، 
 والنشر للطباعة مصر هنضة دار - القاىرة الكرَل، للقرآن الوسيط التفسَت طنطاوي،
 م( ٜٜٛٔ)والتوزيع





 (م ٜٗٙٔ) ا١تصرية الكتب دار -القاىرة ،القرآن ألحكام اٞتامع القرطيب، 
 ٥تتصر السقاف، القادر عبد بن علوي اإلشراف ٖتت السنية ٔتؤسسة العلمي القسم 
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